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RESUMEN  
   
El presente estudio realiza una investigación a una Planta Siderúrgica, la cual se 
encuentra con un bajo nivel de Disponibilidad de Planta derivada de la Disponibilidad de 
los Equipos y se presumen varias posibles causas principales:   
  
• Incumplimiento del Plan de Mantenimiento por insuficientes recursos de mano de 
obra para el área de Mantenimiento.  
• Falta de conocimientos técnicos de los colaboradores del área de operaciones para 
poder apoyar en las actividades de mantenimiento.  
• Carencia de procedimientos e instructivos para los procesos y actividades del área 
de Operaciones.  
  
La empresa requiere iniciar la mejora en el sub-área de Mantenimiento y en un futuro 
desplegar en todas las sub áreas que comprenden al área de Operaciones; por ello como 
primer paso: se realiza un diagnóstico inicial sobre la Gestión del área de Mantenimiento 
para poder entender la situación actual, seguido de varios análisis: causa–raíz, criticidad 
de los Equipos y de las horas perdidas de No producción, determinando así los “Equipos 
críticos” en los cuales las fallas generan una pérdida de oportunidad mayor en 
comparación a otros.  
  
Con lo evaluado anteriormente, se presenta la propuesta de implementación de una 
filosofía: Manufactura Productiva Total (TPM), la cual busca la mejorará de la gestión y 
la maximización de la eficiencia global de la Planta, esta filosofía tiene varios pilares, 
debido a los buenos resultados esperados en corto tiempo se decide empezar con el 
segundo pilar: “El Mantenimiento Autónomo”.  
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El “Mantenimiento Autónomo” centra sus esfuerzos en la mejora de los conocimiento y 
habilidades del personal; esto aplicado al área de Operaciones significa que los 
operadores se haran cargo del mantenimiento básico de su propio equipo, a su vez 
busca desarrollar la capacidad de identificar fallas potenciales antes de que ocurran. 
Además, es considerada una estrategia porque crea capacidades en las personas a 
través de la eliminación sistemática de las pérdidas en el proceso.  
  
Se desarrolla en 4 Fases:  
• Fase 1: Estabilizar Equipo.  
• Fase 2: Extender la vida del equipo.  
• Fase 3: Restaurar periódicamente el deterioro – Mantenimiento periódico.   
• Fase 4: Predecir la vida del equipo - Mantenimiento predictivo.  
  
El resultado final se demuestra en el cálculo del OEE (Overall Equipment Effectiveness 
o Eficiencia Global de los Equipo), el cual se expresa en porcentaje derivado de la 
evaluación de la disponibilidad, la tasa de rendimiento y la calidad, evaluada al inicio del 
estudio en un periodo no menor a seis meses.  
  
Enfatizar que el principal propósito del presente estudio es el afianzar los conocimientos 
básicos del mantenimiento con la instrucción en el  
“Mantenimiento Autónomo” para los colaboradores de las áreas: Operaciones y 
Mantenimiento en la planta.  
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ABSTRACT (TRADUCCIÓN A INGLÉS)  
  
The present study investigates a Siderúrgica Plant, which is with a low level of Plant 
Availability derived from the Equipment Availability and presumes several possible main 
causes:  
  
• Non-compliance with the Maintenance Plan due to insufficient manpower 
resources for the Maintenance area.   
• employees in the operations area lack the technical knowledge to be able to 
support maintenance activities.   
• Lack of procedures and instructions for the processes and activities of the 
Operations area.  
  
The company needs to start improvement in the Maintenance sub-area, and in the future 
deploy in all the sub-areas that comprise the Operations area. Therefore, as a first step 
an initial diagnosis is made on the Management of the Maintenance area to be able to 
understand the current situation. This is followed by several analyses: root cause, 
criticality of the equipment and of the lost hours of no production, thus determining the 
"critical equipment" in which failures generate a greater loss of opportunity compared to 
others.   
  
With the previously evaluated, the proposal of implementation of a philosophy is 
presented: Total Productive Manufacturing (TPM), which seeks to improve the 
management and maximization of the overall efficiency of the Plant. This philosophy has 
several pillars. Due to the good results expected in a short time it is decided to start with 
the second pillar: "Autonomous Maintenance".  
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The "Autonomous Maintenance" focuses its efforts on improving the knowledge and skills 
of the staff. This, applied to the Operations area, means that the operators will take charge 
of the basic maintenance of their own equipment, and in turn seeks to develop the 
capacity to identify potential failures before they occur. In addition, it is considered a 
strategy because it creates capabilities in people through the systematic elimination of 
losses in the process.  
  
It takes place in 4 Phases:  
• Phase 1: Stabilize Equipment.  
• Phase 2: Extend the life of the team.  
• Phase 3: Periodically restore deterioration - Periodic maintenance.  
• Phase 4: Predict the life of the equipment - Predictive maintenance.  
  
The final result is demonstrated in the calculation of the OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), which is expressed as a percentage derived from the evaluation of the 
availability, the rate of return and the quality, evaluated at the beginning of the study in a 
period of not less than six months.  
  
It is emphasized that the main purpose of this study is to strengthen the basic knowledge 
of maintenance with the instruction in the "Autonomous Maintenance" for the employees 
of the areas of Operations and Maintenance in the plant.  
  
